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Abstract
 “Self-consciousness” is a position established in “Intuition and Reflection in Self-consciousness”, the 
second of the major works of early Nishida philosophy. The four most important concepts in “self-
consciousness” stage are “intuition”, “reflection”, “will of absolute freedom” and “self-consciousness”. 
This paper analyses the association of these four concepts with the five meanings of pure experience in 
detail. For pointing out the internal developing direction of early Nishida, this paper also describes the 
pattern of “pure experience” according to the position of “self-consciousness” and the methods used in 
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the logical construction in this stage. In addition, this paper summarizes and evaluates the results of self-
exceeding of early Nishida’s theories and theoretical structures and preliminarily points out the links 
between early Nishida philosophy and the middle and late Nishida philosophy.
Keywords: Nishida Kitaro, pure experience, self-consciousness, unifying force.
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